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Prezados colegas pesquisadores,
Com grande satisfação, apresentamos o Volume 30, Número 1, da Vetor.
Diversas modernizações foram realizadas de modo a melhorar o processo editorial e a visibilidade do periódico,
como a atualização do template, a criação de uma nova marca e a concepção da capa. Trabalhamos também para
produzir um template em LATEX – uma demanda das comunidades ligadas às áreas de Ciências Exatas e Engenharias.
Assim, trabalhos com conteúdo algébrico extenso poderão tirar proveito das facilidades do LATEX para a confecção
de equações.
OCorpo Editorial da Vetor foi atualizado, contando agora comdiversos pesquisadores de fora do Brasil, incluindo
países como Escócia, Portugal, Espanha, Rússia e Cuba.
Esperamos que estas iniciativas contribuam para que a Vetor se consolide como um veículo de divulgação de
trabalhos cientícos nas áreas de Ciências Exatas e de Engenharias nos âmbitos brasileiro e mundial.
Ainda há muitos desaos a serem superados, como a indexação no Scielo, no Scopus e no Web of Science Core
Collection. Portanto, há um duro caminho a ser percorrido até que tais metas sejam alcançadas.
Conclamamos as comunidades de pesquisadores para que considerem a Vetor como ummeio de divulgação para
seus trabalhos de pesquisa.
Saudações acadêmicas,
Gustavo Mendes Platt
Antônio Luís Schino Valente
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